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Perfil de
TAILÀNDIA4
Nom oficial4Muang Thai; Prathet Thai (Regne de Tailàndia)
Independència41238 (data tradicional de fundació; país mai colonitzat) 
Superfície4514.000 km2
Llengua oficial4tai 
Capital4Bangkok, 5.620.591 habitants (1991)
Altres ciutats importants4(1991) Nonthaburi, 264.201; Nakhon
Ratchasima, 202.503; Chiang Mai, 61.541; Khon Kaen, 131.478. 
SISTEMA POLÍTIC
Monarquia constitucional amb dues cambres legislatives4Casa de
Representants o Saphaputhan Ratsadon (438 escons) i Senat o
Wuthisapha (200 escons)
Constitució411 d’octubre de 1997 (signada pel rei Bhumipol).
Cap d’Estat4el rei Bhumipol Adulyadej (Rama IX), des del 1947.
Cap de Govern4primer ministre Thaksin Shinawatra (2001), del TRT. El
Govern està format pel TRT, el PCT i el PKWM. El PST es fusionà amb el TRT.
Composició parlamentària4des de les darreres eleccions del 6 i 29 de
gener de 2001.
-TRT, Partit Tai de l’Amor Tai: 248 diputats 
-PP, Partit Democràtic: 128 diputats 
-PCT, Partit de la Nació Tai: 41 diputats 
-PKWM, Partit de la Nova Aspiració: 36 diputats 
-PCP, Partit del Desenvolupament Nacional: 29 diputats 
-PST, Partit Democràtic Liberal: 14 diputats 
POBLACIÓ
Total462.423.000 (2000)
Població urbana431,0 (2000) Població rural469,0% 
Estructura per edat4(1999) per sota de 15 anys: 26,0%; 15-29 anys:
27,7%; 30-44 anys: 23,3%; 45-59 anys: 14,1%; 60-74: 7,2%;75 o més: 1,7% 
Projecció de població4(2010) 67.581.000
Taxa anual de creixement demogràfic41,0% (1999-2015)
Índex de natalitat416,3 naixements per 1.000 habitants (mitjana mun-
dial 22,1) (2000) 
Índex de mortalitat45,9 morts per 1.000 habitants (mitjana mundial
8,9) (2000)
Índex de mortalitat infantil428 morts per 1.000 naixements vius (1999)
Índex de fecunditat42,1 fills per dona (1995-2000)
Índex de mortalitat materna444 morts per 100.000 nascuts vius (1980-
1999)
Esperança de vida en néixer4dones, 76,0; homes, 71,0 (2000)
Composició ètnica4(1983) tais (79,5%, dels quals el 52,6% són siame-
sos i laos el 26,9%); xinesos (12,1%); malais (3,7%); khmers (2,7%);
altres (2,0%).
Composició religiosa4(1996) budistes (92,6%); musulmans (5,3%);
cristians (1,3%); altres (0,8%).
Llengües4Tai, anglès (segona llengua de les elits), dialectes regionals
Alfabetització4(a partir dels 15 anys) 93,8% (1995); homes 96% i
dones 91,6%
Població per sota el límit de la pobresa412,5% (1998)
Població amb accés a aigua potable481% (1990-1997)
Població amb accés a serveis sanitaris496% (1990-1997)
INDICADORS ECONÒMICS
Moneda4bath, 1 dòlar = 43,078 baths (gener 2001)
PNB4131.916 milions de dòlars (1998)
PNB per càpita42.160 dòlars (1998)
Estructura del PIB4agricultura 13%; indústria 40%; serveis 47%
(est. 1999)
Població activa432,6 milions (1997)
Població activa per sectors4agricultura: dones (51%), homes
(49%); indústria: dones (17%), homes (22%); serveis: dones (32%),
homes (28%) (1994-1997)
Exportacions458.392 milions de dòlars (1999). Productes: ordi-
nadors i peces d’informàtica, tèxtils, circuits integrats, arròs.
Socis: EUA, Japó, Singapur, Hong Kong, Països Baixos, Malàisia i
Regne Unit.
Importacions450.305 milions de dòlars (1999). Productes: béns de
capital, béns intermitjos i materials sense tractar, béns de consum i
combustibles. Socis: Japó, EUA, Singapur, Xina, Malàisia i Taiwan.
Despesa pública en educació44,8% del PNB (1995-1997)
Despesa pública en sanitat41,9% del PIB (1998)
Despesa pública militar41,8% del PIB (1999)
Deute extern496.335 milions de dòlars (1999)
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